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【特集】賃金の決め方・上がり方 : 生活の視点か
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の制度で類似している（7）ため同事例を使用する。前頁表 1と表 2は，2003 年の明治生命の資格制
度と資格区分別の人員数である。営業における資格区分の 2万 8,806 人のうち新人職員区分が 1万


























自己保有契約高 支給額 自己保有契約高 支給額
120 億円以上 80,000 円 55 億円以上 25,000 円
110 億円以上 75,000 円 50 億円以上 21,000 円
100 億円以上 70,000 円 45 億円以上 17,000 円
95 億円以上 65,000 円 40 億円以上 13,000 円
90 億円以上 60,000 円 35 億円以上 10,000 円
85 億円以上 55,000 円 30 億円以上 8,000 円
80 億円以上 50,000 円 25 億円以上 7,000 円
75 億円以上 45,000 円 20 億円以上 6,000 円
70 億円以上 40,000 円 15 億円以上 5,000 円
65 億円以上 35,000 円 10 億円以上 4,000 円
60 億円以上 30,000 円 5 億円以上 3,000 円
　　　　　　		出所：労政時報（2003）より筆者作成。
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高 5億円以上で 3,000 円が支払われることになる。労政時報のなかで，明治生命人事部は，勤続 10
年目で 50 億円程度の保有契約高となると考えている。③顧客担当給とは，既契約の顧客への契約
者サービス・フォロー活動を評価するもので，例えば 1年に 1回顧客に保障内容や積立金額などを
記載したハッピーレポートと呼ばれる年次報告を送付しており，1件につき 150 円（月に 400 件限






とである。明治生命では，表 5で示すように，例えば基準件数 3.0 件以上，評価成績 1,000 万以上
であれば活動給は 46,000 円支払われ，〈基本〉部分の前月の支給成績が「1,000 万」であれば対万
レートは「55 円」，〈加算〉部分の「当月躍進ランク」は「A級」の 26 円となり，（55 円＋ 26 円




保険金額が 1,000 万円ならば 17 円×1000 ＝ 1 万 7,000 円となる。
　以上をまとめた具体的なイメージとして，労政時報（2003）のなかでは，勤続 10 年程度のベテ
ランの月例給与の例として，①基本給 3万円＋②基本給加算（50 億円以上）21,000 円＋③顧客担




7.0 件以上 6.0 件以上 5.0 件以上 4.0 件以上 3.0 件以上 2.0 件以上 1.5 件以上 1.0 件以上
5,000 万円以上 115,000 円 108,000 円 98,000 円 96,000 円 90,000 円 78,000 円 66,000 円 25,000 円
4,000 万円以上 110,000 円 103,000 円 95,000 円 92,000 円 86,000 円 74,000 円 62,000 円 23,000 円
3,000 万円以上 102,000 円 95,000 円 92,000 円 90,000 円 84,000 円 72,000 円 60,000 円 22,000 円
2,400 万円以上 97,000 円 92,000 円 90,000 円 87,000 円 81,000 円 69,000 円 57,000 円 21,000 円
1,800 万円以上 95,000 円 90,000 円 88,000 円 82,000 円 78,000 円 65,000 円 53,000 円 20,000 円
1,500 万円以上 79,000 円 74,000 円 69,000 円 62,000 円 58,000 円 53,000 円 41,000 円 15,000 円
1,200 万円以上 70,000 円 67,000 円 62,000 円 55,000 円 53,000 円 51,000 円 39,000 円 14,000 円
1,000 万円以上 63,000 円 60,000 円 55,000 円 48,000 円 46,000 円 44,000 円 31,000 円 12,000 円
900 万円以上 55,000 円 52,000 円 49,000 円 46,000 円 43,000 円 41,000 円 29,000 円 10,000 円
800 万円以上 49,000 円 46,000 円 43,000 円 39,000 円 35,000 円 31,000 円 26,000 円 9,000 円
700 万円以上 44,000 円 41,000 円 38,000 円 30,000 円 28,000 円 26,000 円 20,000 円 7,000 円
600 万円以上 28,000 円 26,000 円 24,000 円 19,000 円 16,000 円 13,000 円 10,000 円 4,000 円
500 万円以上 25,000 円 23,000 円 21,000 円 16,000 円 12,000 円 7,000 円 5,000 円 2,000 円
























照）。同調査の 2002 年をみると，勤続 5〜 9 年の平均所定内給与は 23 万 200 円，勤続 10 〜 14 年
の平均所定内給与は 27 万 4,800 円で，上述した明治生命の勤続 10 年の営業職員のイメージ例であ
る 23 万 1,000 円と重なる。




















所定内給与月額は 2017 年で 17 万 7,700 円（女性一般労働者平均 20 万 8,600 円），年収平均では






















1 ～ 4 年
5 ～ 9 年
10 ～ 14 年
15 年以上






11.6 16.7 15.8 
12.8 14.0 
14.0 9.6 10.6 
17.6 16.4 























































































のうち一番密度の濃い時間，このお昼の 1時間は 5,000 円なら 5,000 円を創出する可能性があるわ
けですよね。そこのところをもっと理解して活動しようよって思えば，普通のパートとは違う。
うまく時間を活用して，そこのところを，密度を濃くして時給が 1万でも 2万でもなるような活
















































































で実際に賃金が 18 万円から 10 万円に下がったという。
















































　新卒後，正社員としての転職を数回したのちに生命保険の営業職となった未婚の 30 代女性 eさ
んは，活動量に子育てといった制限はなく，会社から与えられた職域企業と地区を上司の指示通り
毎日コツコツと通い営業活動していた。その結果，新人の営業職員としては「普通より少し上」の
成績で，月に 2〜 3件程度の契約を取っていた。しかし，そうした成績での収入は「年収で 180 〜
190 万円程度，月収にすると 14 万円程度」，そこから経費を引くと，1人で生活していくには厳し
い状態で，生活の見通しが立たず，2年半で辞めざるを得なかった。
　	「食べていけない。（食べていけるようになるのは）勤続 5年以降くらいですね。…（辞めたの
は）やっぱり年収ですよ。年収 300 万時代とか言ってる中で 180 万とか馬鹿みたいじゃないです
か。私が（新卒で入社した以前の会社の）正社員だった時は 580 万くらいだったんですよ。24
歳くらいで 500 何万で，そんな時代を経てどんどん年収が下がって最後は年収 200 万以下になっ
ちゃったっていう。」（伝統的生命保険会社 J-3 元女性営業職員 eさん）
















食産業などの仕事――例えば一般労働者の販売員の所定内給与 19 万 9,000 円（13）――の方が，魅力
























の短時間女性労働者の勤続 0年目の 1時間当たり平均所定内給与額は 945 円（15）である。1節でみた
保険外交員の初年度の平均所定内給与額 17 万 7,700 円を上記の時給で単純に割ると月に 188.0 時間



























































































































Gendered	Labor	 in	Life	 Insurance	Companies	 in	Japan’ IAFFE	Annual	Conference,	29th	Jun	2014,	
Ghana	University.
（17）　藤原（2017）が指摘するように，男性を中心とした日本的雇用システムにおける中核正社員についても柔軟か
つ無限定に労働時間を提供できることが「生活できる賃金」が得られる事実上の条件であった。
